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نأ 	 الإ 	 .ةیساسألا 	 تامدخلاو 	 علسلا 	 نم 	 ددعل 		 مدقملا 	 يموكحلا 	 معدلا 	 ىلع 	 ةیروسلا 	 رسألا 	 نم 	 دیدعلا 	 دامتعا 	 دادزی ،	 ةیشیعملا 	و	 ةیداصتقالا 	 عاضوألا 	 روھدت 	 رارمتسا 	 عم
هذھ 	 قرطتت 	 .معدلا 	 كلذ 	 ھجوأ 	 ضعبب 	 رظنلا 	 ةداعإ 	 ةیناكمإ 	 نع 	 دیازتملا 	 ثیدحلاو ،	 ةموعدملا 	 علسلا 	 راعسأ 	 ةدایزب 	 ةیضاقلا 	 ةریخألا 	 ةیموكحلا 	 تارارقلا 	 عم 	 ًاددھم 	 تاب 	 كلذ
.ةیلبقتسملا 	 ھتاھویرانیسو 	 ایروس 	 يف 	 يموكحلا 	 معدلا 	 عقاو 	 ىلإ 		 ةداملا
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ركسلا 	 يتدام 	 نم 	 ةیرھشلا 	 اھترسأ 	 تاصصخم 	 ىلع 	 لوصحلل 	 اھرود 	 رظتنت 	 ةدیس 	 ھتلاق 	 ام 	 راصتخاب 	 اذھ ”.	 ىعوج 	 مونلا 	 مھیقیل 	 ماعطلا 	 نم 	 لیلقلا 	 يدالوأ 	 دجیس 	 لقألا 	 ىلع
دالبلا 	 اھشیعت 	 يتلا 	 ةیداصتقالا 	 ةمزألا 	 دادتشا 	 لظ 	 يف 	 رسألا 	 نم 	 ریثك 	 لاح 	 وھو 	 .ةیموكحلا 	 ةراجتلا 	 ةسسؤم 	 تالاص 	 ربع 	 ضفخم 	 رعسب 	 امھعیب 	 يرجی 	 نیتللاو ،	 زرألاو
لھرتلاو ،	 برحلا 	 ءارمأو 	 داسفلا 	 لُّوغت ،	 ةیبرغلا 	 تابوقعلا 	 دیدشت ،	 نانبل 	 يف 	 ةیلاملا 	 ةمزألا ،	 برحلا 	 لعفب 	 ةیداصتقالا 	 ةینبلا 	 ریمدت :	 اھمھأ 	 بابسأ 	 ةدع 	 ةجیتن 	 رھشأ 	 ةدع 	 ذنم
.يموكحلا
معدلا 	 فلم 	 ةبراقمل 	 ةلوادتملا 	 اھتاھویرانیس 	 يف 	 ًادیعب 	 ةموكحلا 	 تبھذ 	 ول 	 امیف ،	 ھعایض 	 نم 	 دودحملا 	 لخدلا 	 تاذو 	 ةریقفلا 	 رسألا 	 مویلا 	 فوختت ،	 طیسبلا 	 لمألا 	 اذھ 	 ىتح 	 نكل
علسلا 	 راعسأ 	 ةدایزل 	 ًاعورشم 	 كاذنآ 	 ةموكحلا 	 تنبت 	 امدنع 	2007	 ماعلا 	 ىلإ 	 دوعت 	 يتلا 	 هروذج 	 ھل 	 فوخت 	 وھو 	 .ةیساسألا 	 تامدخلاو 	 علسلا 	 ضعبل 	 مدقملا 	 يموكحلا
ةمزألل 	 ةیثراكلا 	 ةیداصتقالا 	 راثآلا 	 تفاضأ 	 دقو 	 .ھل 	 ةقحتسملا 	 حئارشلا 	 وحن 	 معدلا 	 كلذ 	 ھیجوت 	 ةداعإو ،	 فلملا 	 اذھ 	 يف 	 نیلصاحلا 	 ردھلاو 	 داسفلا 	 طبض 	 ةجحب ،	 ةموعدملا
.عورشملا 	 كلذب 	 يضملا 	 رارمتسال 	 ًاثلاث 	 ًاببس 	 اھتافعاضمو
يعامتجالا 	 معدلا 	 دنبل 	 ةصصخملا 	 ةیلاملا 	 تادامتعالا 	 ةمیق 	 ضیفخت 	 ىلع 	2020	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 موقت 	 تناك 	 ةیموكحلا 	 ةطخلا 	 نأ 	 ىلإ 	 ةراشإلا 	 قایسلا 	 اذھ 	 يف 	 نكمیو
ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 ةریل 	 رایلم 	373	 يلاوح 	 ىلإ 	2019	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 ةریل 	 رایلم 	811	 يلاوح 	 نم (	 ةیسیئرلا 	 تامدخلاو 	 علسلا 	 ضعب 	 راعسأ 	 تیبثت 	 يف 	 ةلودلا 	 ةمھاسم )
طغض 	 تحت 	 كلذو ،	 تادامتعالا 	 كلت 	 دودح 	 زواجتت 	 دق 	 ةموكحلا 	 نأ 	 دكؤت ،	 روكذملا 	 دنبلا 	 ىلع 	 قافنإلل 	 ةیلوألا 	 تارشؤملا 	 نأ 	 الإ %،	 54	 يلاوح 	 ھتبسن 	 امب 	 يأ ،	 يلاحلا
زفقت ،	 مداقلا 	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 يعامتجالا 	 معدلل 	 ةصصخملا 	 ةیلاملا 	 تادامتعالا 	 لعج 	 ام 	 ًاضیأ 	 امبر 	 اذھو 	 .ماعلا 	 اذھ 	 لالخ 	 ةریللا 	 فرص 	 رعس 	 هدھش 	 يذلا 	 داحلا 	 ضافخنالا
نومضم 	 قفو 	 ھتادامتعا 	 ةمیق 	 تعفترا 	 يذلاو ،	 ةیطفنلا 	 تاقتشملل 	 ردقملا 	 معدلا 	 امیسال ،	 يلاحلا 	 ماعلا 	 تادامتعاب 	 ةنراقم %	 838	 يلاوح 	 ىلإ 	 تلصو 	 ةقوبسم 	 ریغ 	 ةبسنب
ةبسنلاب 	 رمألا 	 كلذك ،	 2021	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 ةریل 	 رایلم 	1500	 ىلإ 	2020	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 ةریل 	 رایلم 	11	 نم 	 بعشلا 	 سلجم 	 ىلإ 	 ةموكحلا 	 نم 	 مدقملا 	 يلاملا 	 نایبلا
رایلم 	337	 دودحب 	 ناك 	 نأ 	 دعب ،	 ةریل 	 رایلم 	700	 يلاوح 	2021	 يلاحلا 	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 غلابلاو ،	 زبخلا 	 ریفوت 	 يف 	 يساسألا 	 ةریمخلاو 	 ينیومتلا 	 قیقدلل 	 ردقملا 	 معدلا 	 ىلإ
يف 	 ةریل 	 رایلم 	50	 ىلإ 	2020	 ماع 	 يف 	 ةریل 	 رایلم 	15	 نم 	 تعفترا 	 يتلا 	 ةیعامتجالا 	 ةنوعملا 	 قودنص 	 تادامتعا 	 ىلإ 	 ةبسنلاب 	 لاحلا 	 كلذك 	 .يضاملا 	 ماعلا 	 ةنزاوم 	 يف 	 ةریل
.ةریل 	 رایلم 	50	 ىلإ 	 ةریل 	 تارایلم 	10	 نم 	 يعارزلا 	 معدلا 	 قودنصو ،	 2021	 ماع
نأ 	 ىلإ 	 ةراشإلا 	 عم 	 .لقأ 	 اھتبسن 	 تناك 	 نإو ،	 ةھباشم 	 تانیابت 	 برحلا 	 تاونس 	 تدھش 	 دقف ،	 رخآو 	 ماع 	 نیب 	 معدلا 	 تادامتعا 	 اھیف 	 نیابتت 	 يتلا 	 ىلوألا 	 ةرملا 	 تسیل 	 هذھو
ًایونس 	 ةصصخملا 	 تادامتعالا 	 ةبراقم 	 نإ 	 لوقلا 	 نكمی 	 ًایلمع 	 نكل ،	 حضاوو 	 لقتسم 	 لكشب 	 ةلودلل 	 ةماعلا 	 ةنزاوملا 	 يف 	 رھظت 	2012	 ماعلا 	 لبق 	 نكت 	 مل 	 معدلا 	 تادامتعا
ةیداصتقالا 	 عاضوالا 	 يف 	 ًاروھدت 	 دھشت 	 تناك 	 ةلحرم 	 يف 	 اذھ ،	 معدلا 	 اذھل 	 ةیلعفلا 	 ةمیقلل 	 رمتسملا 	 ضافخنالا 	 رھظی ،	 فرصلا 	 رعس 	 ىلع 	 تأرط 	 يتلا 	 تاریغتملا 	 عم 	 معدلل
تاونسلا 	 لالخ 	 يملاعلا 	 ءاذغلا 	 جمانرب 	 عم 	 نواعتلاب 	 ةیروسلا 	 ةموكحلا 	 اھتذفن 	 يتلا ،	 يئاذغلا 	 نمألل 	 ةثالثلا 	 حوسملا 	 تارشؤم 	 لیلدب ،	 نییروسلا 	 ةیبلاغل 	 ةیشیعملا 	 لاوحألاو
	. يئاذغلا 	 مھنمأ 	 نادقفل 	 نوضرعم 	 فصنلا 	 يلاوح 	 نأو ،	 يئاذغلا 	 مھنمأ 	 مادعنا 	 نم 	 نوناعی 	 ًابیرقت 	 نییروسلا 	 ثلث 	 نأ 	 ترھظأ 	 يتلاو 	2019-2017-2015
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تعفر ،	 ةیروسلا 	 تاظفاحملا 	 يف 	 ةقوبسم 	 ریغ 	 ةیرشب 	 ریباوط 	 نم 	 كلذ 	 ھببس 	 امو ،	 زبخلاو 	 نیزنبلا 	 نم 	 ةیلحملا 	 قاوسألا 	 يف 	 ةحاتملا 	 تایمكلا 	 يف 	 دیدشلا 	 صقنلا 	 عقو 	 ىلع
اذھو ،	 رمحأ 	 ًاطخ 	 زبخلا 	 ىلإ 	 ةبسنلاب 	 هربتعت 	 تناك 	 ام 	 ةزواجتم %	 100	 ىلإ 	 تلصو 	 ةبسنبو 	 نیتداملل 	 موعدملا 	 رعسلا 	 يضاملا 	 ماعلا 	 نم 	 لوألا 	 نیرشت 	 رھش 	 يف 	 ةموكحلا
ضعب 	 راعسأ 	 ةدایز 	 ةنمضتملا 	 اھتیصوت 	 يف 	 ةیموكحلا 	 ةیداصتقالا 	 ةنجللا 	 اھیلع 	 تدنتسا 	 يتلا 	 تارربملا 	 نأ 	 املاط 	 ةھباشم 	 ىرخأ 	 تارارق 	 نم 	 نییروسلا 	 فواخم 	 داز 	 ام
نیزنبلا 	 ةدامرعس 	 عفر (	 اناس 	) ةیمسرلا 	 ءابنألا 	 ةلاكو 	 ھترشن 	 ربخ 	 يف 	 تررب 	 دق 	 تناك 	 كلھتسملا 	 ةیامحو 	 ةیلخادلا 	 ةراجتلا 	 ةرازو 	 نإ 	 ذإ 	 .ةرمتسم 	 لازت ال	 ،	 ةموعدملا 	 علسلا
ةیروس 	 ىلع 	 ةیكریمألا 	 ةرادإلا 	 ھضرفت 	 يذلا 	 رئاجلا 	 راصحلا 	 لظ 	 يف 	 لقنلاو 	 نحشلا 	 روجأ 	 عافتراو 	 ةیطفنلا 	 تاقتشملا 	 نیمأتل 	 ةموكحلا 	 اھلمحتت 	 يتلا 	 ةریبكلا 	 فیلاكتلاب “
”. اھبعشو
تاقفن 	 ءابعأ 	 دیازت 	 ةھجاومل 	2008	 ماعلا 	 ذنم 	 ةذختملا 	 ةیموكحلا 	 تاءارجإلا 	 ةعیبط 	 ىلإ 	 ًادانتسا 	 كلذو ،	 يموكحلا 	 معدلا 	 لبقتسمل 	 ةعقوتم 	 تاھویرانیس 	 ةثالث 	 كانھ 	 ًایلمع
عفر 	 لیلدب ،	 فلملا 	 نع 	 ةناصحلا 	 عفر 	 يف 	 برحلا 	 ماھسإ 	 وھ 	 مھألاو ،	 معدلا 	 تایلآب 	 ًایرذج 	 رظنلا 	 ةداعإ 	 ىلإ 	 ةیعادلا 	 نییمیداكألاو 	 نییداصتقالا 	 ضعب 	 تالیلحت ،	 معدلا
: يھ 	 ثالثلا 	 تاھویرانیسلاو 	 .برحلا 	 دقع 	 لالخ 	 تارم 	 عبرأ 	 زبخلا 	 ةدام 	 راعسأ
ةقاطبلاب 	 ةموعدملا 	 علسلا 	 مظعم 	 عیزوت 	 رصحك ،	 ةموعدملا 	 تامدخلاو 	 علسلل 	 عیزوتلاو 	 كالھتسالا 	 تایلمع 	 طبض 	 ىلع 	 ةمئاقلا 	 ةیلاحلا 	 ةسایسلا 	 رارمتسا 	 يف 	 لثمتی 	 لوألا –	
ضعب 	 رامثتساو ،	 ًایونس 	 ةدیازتملا 	 معدلا 	 ةروتاف 	 ةمیق 	 نم 	 فیفختلل 	 اھراعسأ 	 عفر 	 ةیناكمإل 	 ًاحوتفم 	 بابلا 	 ءاقب 	 عم ،	 ةددحم 	 رییاعمل 	 ًاعبتو 	 ةلئاع 	 لكل 	 ةحونمملا 	 ةینورتكلإلا
كلت 	 نم 	 ققحتملا 	 داریإلا 	 نأ 	 ىلإ 	 ةیلوألا 	 تاریدقتلا 	 ریشت 	 ذإ ،	 نیزنبلا 	 ةدام 	 رعس 	 ةدایز 	 دنع 	 ًارخؤم 	 ثدح 	 امك 	 .اھیدعاقتمو 	 ةلودلا 	 يفظوم 	 ةحیرش 	 معدل 	 ققحتملا 	 رفولا
ًاغلبم 	 ةلودلا 	 تاسسؤم 	 يف 	 نولماعلا 	 حنم 	 ثیح ،	 نیتعفد 	 ىلعةیلام 	 ةحنم 	 عیزوتل 	 ةریل 	 رایلم 	226	 يلاوح 	 اھنم 	 صصخ ،	 ةریل 	 رایلم 	360	 نم 	 رثكأ 	 ًایونس 	 غلبی 	 ةدایزلا
.نیدعاقتملل 	 ةریل 	 فلأ و40	 ،	 ةرم 	 لك 	 يف 	 ةریل 	 فلأ 	50	 هردق 	 ًاعوطقم
سلجم 	 مامأ 	 يضاملا 	 لوألا 	 نوناك 	 رھش 	 فصتنم 	 ةیلاملا 	 ریزو 	 ھلاق 	 ام 	 اھرخآ 	 ناك 	 يتلاو ،	 ةیمسرلا 	 تاحیرصتلا 	 نومضم 	 عم 	 عطاقتی 	 ھلعجت 	 ویرانیسلا 	 اذھ 	 تایطعم
نكمی 	 يتلا 	 رصانعلاو 	 دونبلاب 	 ءدبلا 	“ مت 	 ھنأ 	 دكأ 	 لباقملا 	 يف 	 ھنكل ”.	 لیحتسم 	 رمأ 	 ةموكحلا 	 داقتعاب 	 ءابرھكلا 	 نع 	 معدلا 	 عفر 	“ نأ 	 نم 	 ةیلحم 	 مالعإ 	 لئاسو 	 ھترشنو ،	 بعشلا
لخدلا 	 تاذو 	 ةریقفلا 	 رسألا 	 ةایح 	 ىلع 	 ةیبلس 	 تاساكعنا 	 ھل 	 نوكیس 	 اذھو ”	. يعانصلا 	 توزاملاو 	 نیزنبلا 	 راعسأ 	 عفرب 	 ةیطفنلا 	 تاقتشملاو 	 زبخلا 	 لثم 	 اھنع 	 معدلا 	 فیفخت
ىلع 	 ةدیدج 	 ءابعأ 	 فاضأ 	 ریخألا 	 تاقورحملا 	 راعسأ 	 عفر 	“ نإف ،	 ةیداصتقالا 	 مولعلا 	 ةیعمج 	 رس 	 نیمأ 	 ماحللا 	 داؤف 	 روتكدلا 	 بسحو 	 .يجاتنإلا 	 طاشنلا 	 ىلعو ،	 دودحملا
يدؤیو 	 ىدأ 	 ام 	 اذھو ،	 ةیجراخلاو 	 ةیلخادلا 	 قاوسألا 	 دومج 	 لظ 	 يف 	 كلذ 	 متی 	 امدنع 	 ةروطخ 	 ةلكشملا 	 دادزتو 	 .جاتنإلا 	 فیلاكت 	 نم 	 ماھ 	 ءزج 	 تاقورحملا 	 رعس 	 نأل ،	 ةعانصلا
”. نھارلا 	 تقولا 	 يف 	 يعانصلا 	 رامثتسالا 	 نع 	 ماجحإلا 	 يلاتلابو ،	 ةیعانصلا 	 تآشنملا 	 نم 	 ةدیازتم 	 دادعأل 	 يلكلا 	 وأ 	 يئزجلا 	 فقوتلا 	 ىلإ
يغای 	 نانك 	 ةیلاملا 	 ریزو 	 نإ 	 لب ال	 ،	 نییروسلا 	 ضعب 	 لبق 	 نم 	 اھلوادت 	 يرجی 	 يتلا 	 تاحورطلا 	 رثكأ 	 نم 	 وھو ،	 ةرسأ 	 لكل 	 مدقی 	 يدقن 	 لدبب 	 معدلا 	 لادبتسا :	 يناثلا 	 ویرانسلا -
نینطاوملا 	 ىلع 	 اھنم 	 ةققحتملا 	 تاداریإلا 	 عیزوتو 	 ةیطفنلا 	 تاقتشملاو 	 زبخلا 	 معد 	 نم 	 ءزج 	 عفر 	 ةسارد 	 ةیناكمإ 	 ةینورتكلإلا 	 دھشملا 	 ةلجم 	 يف 	 ءاج 	 ام 	 بسحب 	 دعبتسی 	 مل
ةیلاحلا 	 ھتایلآ 	 حالصإ 	 عم 	 معدلاب 	 رارمتسالا 	 ةرورض 	“ ىری 	 يذلاو ،	 يروزح 	 نسح 	 روتكدلا 	 بلح 	 ةعماج 	 يف 	 داصتقالا 	 ذاتسأ 	 ھیلإ 	 بھذی 	 ام 	 اذھو 	 .بتاورلا 	 ةدایز 	 ربع
عضو 	 ربعو ،	 ةریقفلا 	 تاقبطلل 	 ةلاعف 	 ةیعامتجا 	 ةیامح 	 تاكبش 	 لالخ 	 نمو ،	 ًایدقن 	 رسألاو 	 دارفألا 	 معد 	 ىلإ 	 علسلا 	 معد 	 نم 	 يجیردتلا 	 لاقتنالاو ،	 ھیقحتسم 	 ىلإ 	 ھلوصوو
نم 	 ءاوس ،	 يدقنلا 	 معدلا 	 ىلإ 	 يداملا 	 معدلا 	 نم 	 يعامتجالا 	 معدلا 	 لیوحت 	“ ربع 	 شایع 	 يداف 	 روتكدلا 	 يداصتقالا 	 ثحابلا 	 ًاضیأ 	 هدیؤی 	 ام 	 وھو ”.	 ةقیقد 	 طباوضو 	 رییاعم
طاشنلاو 	 يومنتلا 	 يفارغجلا 	 عزوتلا 	 يعارت 	 ةددحم 	 رییاعم 	 قفوو ،	 ةیكذلا 	 ةقاطبلا 	 ربع 	 ىتح 	 وأ 	 ةیفرصم 	 تاباسح 	 ربع 	 نامتئالا 	 تاقاطب 	 وأ 	 روجألاو 	 بتاورلا 	 لالخ
يدقنلا 	 معدلا 	 زجع 	 يفو ،	 تقو 	 يأ 	 يف 	 يدقنلا 	 معدلل 	 ةموكحلا 	 فاقیإ 	 ةیناكمإ 	 يف 	 لثمتی 	 ویرانیسلا 	 اذھ 	 يف 	 فیخی 	 ام 	 امنإ ”.	 اھریغو 	 ةیفارغمیدلا 	 تارشؤملاو 	 يداصتقالا
ثوحبلاو 	 تاساردلل 	 يلامعلا 	 دصرملا 	 اھرشن 	 ةسارد 	 ھنم 	 تفوخت 	 ام 	 اذھو ،	 ًایلاح 	 ةموعدملا 	 علسلا 	 ضعب 	 راعسأ 	 ریرحت 	 عم 	 عراستی 	 دق 	 يذلا 	 مخضتلا 	 لدعم 	 ةبكاوم 	 نع
”. ةددعتم 	 تاھویرانیسو 	 تامزأ :	 برحلا 	 نمز 	 يف 	 زبخلا 	“ ناونع 	 تلمحو ،	 لامعلا 	 تاباقنل 	 ماعلا 	 داحتالل 	 عباتلا
ىودج 	 لفكی 	 امب 	 ةینفو 	 ةیمك 	 تاددحم 	 قفو 	 تاجرخملا 	 معد 	 ىلإ 	 تالخدملا 	 معد 	 نم 	 يجاتنإلا 	 معدلا 	 لیوحت 	“ يف 	 شایع 	 روتكدلا 	 ركذی 	 امك 	 صخلتیف ،	 ثلاثلا 	 ویرانیسلا 	 امأ -
، لودلا 	 نم 	 دیدعلا 	 ھقبطت 	 ویرانیس 	 اذھو ”.	 ًاعونو 	 ًامك 	 ةبولطملا 	 طورشلا 	 قفو 	 لوصحملا 	 میلست 	 دنع 	 ةیجیتارتسالا 	 لیصاحملا 	 معد 	 لثم 	 .ردھ 	 نود 	 ھنم 	 ةیاغلا 	 قیقحتو 	 معدلا
تانایب 	 ةدعاق 	 ىلإ 	 جاتحی 	 ھقیبطت 	 نأ 	 الإ ،	 ًایلاح 	 اھیف 	 عسوتلا 	 دارملا 	 داوملاو 	 علسلا 	 جاتنإ 	 ىلع 	 عجشیو 	 ردھلاو 	 داسفلا 	 ایاضق 	 نم 	 ةیروسلا 	 ةلاحلا 	 يف 	 دحی 	 نأ 	 ھنكمیو
ةلودلا 	 تاسسؤمل 	 ةیتحتلا 	 ةینبلا 	 ررضتو ،	 ةلودلا 	 ةرطیس 	 جراخ 	 ةماھ 	 ةیعارز 	 تاحاسم 	 دوجو 	 اھنم 	 ةریثك 	 بابسأل 	 ًایلاح 	 رفوتم 	 ریغ 	 وھو ،	 ةحیحصو 	 ةعساو 	 تامولعمو
.برحلا 	 ببسب 	 ةمدخلا 	 نم 	 اھضعب 	 جورخو ،	 قطانملا 	 يف 	 اھعورفو
لضفألا
امإ 	 اھضعب 	 نأ 	 ةجردل ،	 ایندلا 	 دودحلا 	 ىلإ 	 ءاذغلا 	 ىلع 	 اھقافنإ 	 صیلقتو ،	 ةیئاذغلا 	 اھتاداع 	 رییغت 	 ىلإ 	 لخدلا 	 يندتو 	 ءالغلا 	 طغض 	 تحت 	 ةیروسلا 	 رسألا 	 نم 	 ریثكلا 	 ترطضا
نم 	 ىقبت 	 ام 	 سمی 	 فوس ،	 يموكحلا 	 معدلا 	 لبقتسمب 	 قلعتی 	 رارق 	 يأ 	 نإف 	 اذھلو 	 .ركسلاب 	 ىلحملا 	 ياشلا 	 عم 	 زبخلا 	 وھ 	 اھرایخ 	 نوكی 	 وأ 	 مویلا 	 يف 	 ةدحاو 	 ماعط 	 ةبجوب 	 يفتكت
نطاوملا 	 اھشیعی 	 يتلا 	 ةبعصلا 	 فورظلا 	 لظ 	 يف 	“ بولطملا 	 نأ 	 ماحللا 	 روتكدلا 	 ىری ،	 مھفلا 	 اذھ 	 نمضو 	 .رقفلا 	 طخ 	 تحت 	 ًایممأ 	 نیفنصملا 	 نییروسلا 	 نییالم 	 شیع 	 ةمقل
اھتمدقم 	 يفو ،	 ةلیدب 	 دراوم 	 نع 	 ثحبلاو ،	 تاھجلا 	 فلتخمل 	 مدقملا 	 معدلا 	 مادختسا 	 ةءاسإو 	 لالغتسا 	 عوضوم 	 ةجلاعم 	 لب 	 ھضفخ 	 وأ 	 معدلا 	 ءاغلإ 	 سیل ،	 يروسلا 	 داصتقالاو
”. يبیرضلا 	 برھتلاو 	 بیرھتلا 	 ةحفاكمو 	 يعانصلاو 	 يعارزلا 	 جاتنإلا 	 ریوطت
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